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High Resolution Fourier Transformation for Sound Analysis
TOSHIAKI SHIRAKAWA
Social Information processing, School of Social Information, Otsuma Women’s University.
Abstract
The Fourier transform was used for sound analysis. The sound data changed from256
to one million, with the Fourier transform, and it examined the sound frequency spectra.
If there was few data number of the Fourier transform, I cannot take the frequency re-
solving power of sound data enough, and a delicate change in the sound was found when I
increased from 256 to 1057486.
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